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Le	bon	petit	roi	d’Yvetôt		 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Marcel	Grandjany	(1891–1975)
Brittany	Roberts,	harp
Ballade	No.	3	in	A=	Major,	Op.	47	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Frédéric	Chopin	(1810–1849)
Maria	Confer,	piano
Concerto	in	f	minor	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Oskar	Böhme	(1870–1938)
Helen	Hoekman,	trumpet
Peter	Schoenhals,	piano
Hommage	à	Manuel	de	Falla	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Béla	Kovács	(b.	1937)
Simon	Yeh,	clarinet
Moving	Too	Fast,	from	THE	LAST	FIVE	YEARS	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Jason	Robert	Brown	(b.	1970)
Robert	Rhodes,	baritone
Brian	Cates,	piano
Il	mio	bel	foco	.	.	.	Quella	fiamma	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Bendetto	Marcello	(1686–1739)
Taylor	the	Latte	Boy	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zina	Goldrich	(b.	1964)
Michaela	Wade,	mezzo‐soprano
Calvin	Hitchcock,	piano
Ici‐bas	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gabriel	Fauré	(1845–1924)
Sharri	Hall,	soprano
Carolyn	Ticker,	piano
The	Sky	above	the	Roof	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Ralph	Vaughan	Williams	(1872–1958)
Evensong	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Liza	Lehmann	(1862–1918)
Moriah	Vissia,	mezzo‐soprano
Hannah	Rinehart,	piano
Wie	Melodien	zieht	es	mir	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Johannes	Brahms	(1833–1897)
Silent	Noon	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Ralph	Vaughan	Williams
Alix	Kauffman,	mezzo‐soprano
Calvin	Hitchcock,	piano
A	Summer	in	Ohio,	from	THE	LAST	FIVE	YEARS	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Jason	Robert	Brown
Joy	Brammer,	mezzo‐soprano
Hannah	Rinehart,	piano
Slavonic	Dance	No.	13	in	b=	minor,	Op.	72,	No.	5	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Antonin	Dvořák	(1841–1904)
Deborah	Longenecker	and	Elizabeth	Poore,	piano
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